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ในเกาะยอ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชง้านวจิยัไดแ้ก่ นกัท่องเทีย่วทีม่าใชบ้รกิารโฮมสเตยใ์นเกาะยอ จงัหวดัสงขลาในช่วงปีพ.ศ. 2556-2557 จ านวน 
260 ตวัอย่าง ค านวณจากสตูรของ W.G. Cochram  ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% ± 5% ท าการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติพิรรณนา ไดแ้ก่ รอ้ย
ละ ค่าเฉลี่ย น าเสนอผลการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการใช้บริการด้วยเทคนิค 
Importance Performance Analysis (IPA) และทดสอบสมมตฐิานการวจิยัดว้ยค่าสถติ ิt-test ผลการวจิยัพบว่า คะแนนเฉลีย่ความคาดหวงั
และความพงึพอใจในปจัจยัทางดา้นตลาด 7Ps ของนกัท่องเทีย่วต่อการใชบ้รกิารโฮมสเตย์ในเกาะยอ อยู่ในระดบัมาก แต่คะแนนความพงึ
พอใจมคี่าต ่ากว่าคะแนนความคาดหวงัทัง้ในภาพรวมและปจัจยัย่อย โดยทีค่ะแนนเฉลีย่ความคาดหวงัอยู่ในช่วง 3.75 – 3.97 คะแนน ส่วน
คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจอยู่ในช่วง 3.40 – 3.79 คะแนน เมือ่ท าการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความคาดหวงัและความพงึพอใจ
ของนักท่องเที่ยวต่อการใช้บรกิารโฮมสเตย์ในเกาะยอแต่ละด้านด้วยเทคนิค IPA คะแนนเฉลี่ยความคาดหวงัและความพงึพอใจของ
นกัท่องเทีย่ว อยู่ใน Quadrant II ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑบ์รกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร และ
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ แสดงว่า มคีวามสมดุลระหว่างความคาดหวงัของนกัท่องเทีย่วกบัความสามารถในการใหบ้รกิารของโฮมสเตย์ใน
การสรา้งความพงึพอใจใหเ้กดิขืน้ ส่วนดา้นการส่งเสรมิการตลาด อยู่ใน Quadrant I แสดงว่า ความคาดหวงัของนักท่องเทีย่วไม่ไดร้บัการ
ตอบสนองอย่างเพยีงพอ ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัพบว่า นักท่องเทีย่วมคีวามคาดหวงัและความพงึพอใจต่อการบรกิารโฮมสเตย์
ในแต่ละปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์บรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05         
  
ค ำส ำคญั: ความคาดหวงั ความพงึพอใจ  โฮมสเตย์ เกาะยอ 
 
Abstract 
 The objective of this research were to compare the expectation and satisfaction toward home stay service at KOH-
YOR by sampling 260 tourists with W.G. Cochram method at confidence level 95%  5% between year 2012-2013.The data 
were analyzed with descriptive statistic. The result showed in percentile, means and IPA technique compared the expectation 
and satisfaction data include testing hypotheses by statistical t-test. The average rate expectation and satisfaction of the market 
7Ps were high level but the satisfaction scores were lower than the expectations, both overall and in the subsidiaries. The 
range of expectation was 3.75-3.97 points, for satisfaction was 3.40-3.79 points. When comparing the expectation and the 
satisfaction by IPA technique, the average rate expectation and satisfaction of factors in the market 7Ps were in quadrant II 
including product, price, place, process, person and physical. The results showed that there was balance between the tourists’ 
expectation and the ability of home stay service satisfaction. In terms of marketing promotion in Quadrant I, the expectations of 
the tourists do not get to respond adequately. The hypothesis testing, the researchers found, tourists had expectations and 
satisfaction with home stay service in marketing mix factor including products, pricing, place, promotion, process, person and 
physical differences at significant level of 0.05. 
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ความส าคญัอยู่ในระดบัที ่1-3 ของ 100 อนัดบัแรกในอุตสาหกรรม









กฬีา พ.ศ. 2555-2556 ได้พบถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว โดยพฤติกรรมผู้บริโภคปรบัเปลี่ยนไปตามสภาพ
เศรษฐกจิทีต่กต ่า ส่งผลใหน้ักท่องเที่ยวใช้จ่ายดา้นการท่องเที่ยว















บรสิุทธิ ์เน้นกจิกรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ใหค้วามส าคญักบั
ความปลอดภยั การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการท่องเทีย่วขา้งต้น 
ท าใหเ้หน็ถงึผลกระทบ ต่อการท่องเทีย่วเชงินิเวศ (Ecotourism) ที่




รูปแบบโฮมสเตย์ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , ออนไลน์, 
2548) 
จากส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2553 พบว่า จังหวัด
สงขลาเป็นจังหวัดหนึ่ งใน 8 จังหวัดที่ได้ร ับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวชาวไทย จงัหวดัสงขลาเป็นเมอืงประวตัิศาสตร์ มี
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
การละเล่นพืน้เมอืง ศลิปะพืน้บา้นเป็นมรดกทางวฒันธรรม สงขลา
เป็นจงัหวดัที่มคีวามส าคญัในภาคใต้เนื่องจากเป็นจุดศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ โดยม ีอ.หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางทางการค้า การ
คมนาคม เป็นเมอืงชุมทางของภาคใต้ทีม่คีวามเจรญิอย่างรวดเร็ว
ในทางเศรษฐกจิ แหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัแห่งหนึ่งในจงัหวดัสงขลา 
คอื เกาะยอ โดยจดัให้เกาะยอเป็นแหล่งท่องเทีย่วระดบัชาติและ
นานาชาติ จากเวปไซด์กรุงเทพธุรกิจ 18 มถุินายน 2552 ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอก าลังพัฒนาเกาะยอให้มี
ศกัยภาพเพื่อดงึดูดนักท่องเที่ยวเขา้มาเทีย่ว โดยจะมกีารพฒันา




การกูไ้ซกุง้ ตกปลา ทวิทศัน์และป่าโกงกาง นอกจากนี้บนเกาะยอ
ยงัมพีพิธิภณัฑค์ตชินวทิยา สถาบนัทกัษิณคดศีกึษา กุฎเิรอืนไทย
ป ัน้หยาอายุกว่า 200 ปี ที่วดัท้ายยอ ที่แสดงวถิีชีวติ วฒันธรรม






















ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้าน
บุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไมแ่ตกต่างกนั 
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 ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2548: 48-50) ไดอ้ธบิายว่า 
ความคาดหวังของผู้บริโภคประกอบด้วย 5 ระดบั ดงัแสดงใน
แผนภาพ และมรีายละเอยีดต่างๆ ดงันี้ 










 3) ระดบับรกิารทีพ่อรบัได ้(Adequate Service Level) 
เป็นระดบับริการที่ต ่าที่สุดที่ผู้บรโิภคจะยอมทน หรือยอมรบัได ้
โดยปราศจากความไมพ่อใจ  


















ภาพท่ี 1 แสดงตวัแบบความคาดหวงัของผูบ้รโิภค 
ท่ีมา: ยุพาวรรณ วรรณวาณชิย์. (2548). ตวัแบบความ
คาดหวงัของผูบ้รโิภค. หน้า 49. 
4.2 ความพงึพอใจ 
 วมิลสทิธิ ์หรยางกูร (2535) กล่าวว่าความพงึพอใจเป็น
การให้ค่าความรู้สึกของคนเราที่ส ัมผัสกับโลกทัศน์ เกี่ยวกับ
ความหมายของการจดัการสภาพแวดลอ้ม ค่าความรูส้กึของบุคคล
ทีม่ต่ีอการจดัการสภาพแวดล้อมจะแตกต่างกนั เช่น ความรู้สกึด ี
เลว พอใจ ไมพ่อใจ สนใจ ไมส่นใจ เป็นตน้ 
 นิยะดา ชุณหวงศ์ และนินนาท โอฬารวรวุฒ ิ(2524) มี
ความเหน็ว่า ความพงึพอใจมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัทศันคต ิโดย
ถอืเป็นพืน้ฐานของทศันคตอินัเกดิจากความจงูใจทีด่ ี








4.3  7 P's ส่วนประสมทางการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร 
ธุรกจิในอุตสาหกรรมบรกิาร (Service Industry) มี
ความแตกต่างจากธุรกิตอุตสาหกรรรมสินค้าอุปโภคและบรโิภค
ทัว่ไปเพราะมทีัง้ผลติภณัฑ์ทีจ่บัต้องได ้(Tangible Product) และ




ตอ้นรบัขบัสู ้(Hospitality) เป็นหวัใจหลกัในการท าธุรกจิ 
ศาสตราจารย์ฟิลลปิคอ็ตเล่อร์ (Philip Kotler) กูรูดา้น
การตลาดชัน้น าของโลกได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
ส าหรบัธุรกจิบรกิาร (Service Marketing Mix) ไวว้่าเป็นแนวคดิที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิทีใ่หบ้รกิารซึ่งเป็นธุรกจิทีแ่ตกต่างสนิคา้อุปโภค
และบริโภคทัว่ ไป จ า เ ป็นจะต้องใช้ส่ วนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) 7 อย่าง หรอื 7P's ในการก าหนดกลยุทธ์
การตลาดซึง่ประกอบดว้ย 
1) ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นสิง่ซึ่งสนองความ
จ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดค้อืสิง่ทีผู่ข้ายต้องมอบใหแ้ก่
ลกูคา้และลูกคา้จะไดร้บัผลประโยชน์และคุณค่าของผลติภณัฑ์นัน้ 
ๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลติภณัฑ์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คอืผลิตภณัฑ์ท่ี
อาจจบัต้องได้ (Tangible Products)ได้แก่ สิง่ที่นักท่องเที่ยว
สามารถสมัผสัมองเหน็ได ้เช่น แหล่งท่องเทีย่วต่างๆ รา้นอาหารใน
ชุมชน ร้านจ าหน่ายสนิค้าทีร่ะลกึ และผลิตภณัฑ์ท่ีจบัต้องไม่ได้ 
(Intangible Products)ไดแ้ก่ สิง่ทีน่ักท่องเทีย่วไม่สามารถสมัผสั
หรอืมองเหน็ได ้ต้องอาศยัการเรยีนรูแ้ละศกึษาในแหล่งท่องเทีย่ว
นัน้ๆ เช่น วฒันธรรม ประเพณ ีวถิชีวีติ 
2) ด้านราคา (Price) หมายถงึคุณค่าผลติภณัฑ์ในรูป
ตวัเงนิ ลกูคา้จะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ของบรกิารกบั
ราคา (Price) ของบรกิารนัน้ถา้คุณค่าสงูกว่าราคาลกูคา้จะตดัสนิใจ
ซื้อ ดงันัน้การก าหนดราคาการใหบ้รกิารควรมคีวามเหมาะสมกบั
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ระดบัการให้บริการชดัเจนและง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการที่
ต่างกนันักท่องเที่ยวสามารถเปรยีบเทยีบจ านวนเงนิทีต่้องจ่ายไป
กบัสิง่ที่ได้รบัจากการท่องเที่ยว เช่น ทีพ่กัสะอาด การบรกิารที่ด ี
อาหาร ราคาไม่แพง แต่มรีสชาตอิร่อย หรอืสนิค้าราคาไม่แพงแต่
คุณภาพด ีซึ่งสิง่ทีน่ักท่องเทีย่วไดร้บัมากกว่าจ านวนเงนิทีจ่่ายไป
จะส่งผลต่อการกลบัมาเทีย่วซ ้าในครัง้ต่อไป 




ทีต่ ัง้ (Location) และช่องทางในการน าเสนอบรกิาร (Channels) เช่น การ
ที่นักท่องเที่ยวจะสามารถซื้อทัวร์ของโรงแรมหรือเดินทางมา
ท่องเที่ยวในพื้นที่นัน้ๆ ได้ ซึ่งมีอาจมชี่องทางทางอินเทอร์เน็ต 
หรอื ผ่านแหล่งท่องเทีย่วโดยตรง หรอือาจอาศยัสถานฑูตไทยใน
ต่างประเทศเป็นหนึ่งในช่องทางการจ าหน่าย 






ท่องเที่ยว รบัรู้ และเข้าใจ จนเกิดความต้องการไปท่องเที่ยวใน
สถานที่นัน้ๆ โดยเครื่องมอืในการส่งเสรมิการตลาด 5 ประการ 




5) ด้านบคุคล (People) หรอื พนักงาน (Employee) ซึ่ง







มติร ยิ้มแย้มแจ่มใส และมใีจรกัการบรกิาร ไม่เกี่ยงว่างานนัน้จะ
เป็นอย่างไรเมือ่นักท่องเทีย่วต้องการความช่วยเหลอืด้านขอ้มลูก็






ตนมากเกนิไป นกัท่องเทีย่วจะจดจ าและน าไปบอกต่อๆ กนั ท าให้
รายไดจ้ากการท่องเทีย่วอาจลดลงตามไปดว้ย 
6) ด้านกายภาพและการน า เสนอ (Physical 





และการให้บรกิารที่รวดเร็ว หรอืผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควร










จ่ายเงินซื้อสิ่ง ต่างๆ เช่น  ที่พ ัก  อาหาร ยานพาหนะ สิ่งที่
นกัท่องเทีย่วตอ้งการอย่างมากคอื การบรกิารทีด่ ีรวดเรว็ และเป็น





4.4 แนวคดิเกีย่วกบัองคป์ระกอบดา้นการทอ่งเทีย่ว (3As) 
บุญเลศิ จติตัง้วฒันา (2542: 45) การท่องเทีย่วจะบรรลุ





2) ทรพัยากรท่องเที่ยวต้องมสีิง่อ านวยความสะดวก 
บรกิารนักท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาท่องเทีย่วยงัแหล่งท่องเทีย่ว ไดค้วาม




Collier and Harraway (1997: 18) การท่องเทีย่วจะ
บรรลุวตัถุประสงค์นัน้ แหล่งท่องเทีย่วต้องมอีงค์ประกอบทีส่ าคญั 
3 ประการ หรอื 3As ดงันี้ 
1) สิ่งดึงดูด (Attraction) สิ่งดึงดูดเกิดจากสถานที ่
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2) สิง่อ านวยความสะดวก (Amenities) ความสะดวกสบายที่
ท าให้นักท่องเที่ยวหรือคนเดินทางเข้าไปถึงสถานที่ได้รวดเร็ว 
ปลอดภัย  และสะดวกสบายมากยิ่ งขึ้ น  ดังนั ้นการสร้ า ง
ปจัจยัพื้นฐานในการผลติ (Infrastructure) เช่น ระบบขนส่ง ระบบ
การสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา จึงเป็นสิ่ง
ส าคญัยิง่ในแหล่งท่องเทีย่วนอกจากนี้สิง่ก่อสรา้งอื่นๆ เช่น โรงแรม 
รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ โรงพยาบาล ฯลฯ ตลอดจนระบบ
การก าจดัของเสยีกเ็ป็นสิง่จ าเป็นทีต่อ้งพฒันาควบคู่กนัไปกบัแหล่ง
ท่องเทีย่ว 
3) การเข้าถึง (Accessibility) การเข้าไปถึงแหล่ง
ท่องเทีย่วตอ้งมรีะบบการขนส่ง (Transportation) ซึ่งประกอบดว้ย 
เสน้ทาง (The way) พาหนะ (The vehicle) สถานี (The terminal) 




 วชริาพนัธ์ จมฟอง (2553) ได้ศกึษาความพงึพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการบ้านพักโฮมเสตย์ของชมรม
ท่องเที่ยวเชงินิเวศบ้านโปง ต าบลป่าไผ่ อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม ่
ภายใต้กรอบแนวความคดิทีว่่า ปจัจยัพื้นฐานส่วนบุคคลอนัไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ภูมลิ าเนา ระดบัการศกึษา อาชพี และปจัจยัส่วนผสม
ทางการตลาด อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (การบริการ) ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย (สถานที่) การส่งเสรมิการตลาด จะส่งผลต่อ
ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารบา้นพกัโฮมส
เตย์ โดยยดึหลกัมาตรฐานการบรกิารบา้นพกัดงันี้ ดา้นทีพ่กั ดา้น
อาหาร ด้านความปลอดภยั ด้านอัธยาศัยไมตรขีองเจ้าของบ้าน
และสมาชกิในครวัเรอืน ดา้นกจิกรรมการท่องเทีย่ว ดา้นทรพัยากร
และสิ่งแวดล้อม ด้านวฒันธรรม ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการบรกิาร
ของกลุ่มโฮมสเตย์ และด้านประชาสัมพันธ์ ผลการวิจัยด้าน
ลกัษณะส่วนบุคคล สงัคม และขอ้มูลการท่องเที่ยว พบว่า ผู้ให้











และสิง่แวดล้อม ด้านอาหาร ด้านวฒันธรรม ด้านความปลอดภยั 
ดา้นกจิกรรมการท่องเทีย่ว ดา้นทีพ่กั ดา้นการประชาสมัพนัธ์ ส่วน
ความพงึพอใจในระดบัมาก คือ ด้านผลติภณัฑ์ ซึ่งในแต่ละด้าน
เป็นกจิกรรมการท่องเทีย่วของชมรมท่องเทีย่วเชงินิเวศ 




พอใจของปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของนักท่องเทีย่ว 
โดยใชเ้ทคนิค IPA ผลการวจิยัพบว่าภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวาม
คาดหวงัอยู่ในระดบัสูงทุกปจัจยั คอื ด้านผลติภณัฑ์บรกิาร ด้าน












วติตกิาร ทางชัน้ (2550) ไดศ้กึษากลยุทธก์ารตลาดการ












ท่องเที่ยว สิง่อ านวยความสะดวก สาธารณูปโภค กระบวนการ











บริการเป็นส าคัญ ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวและบริการ จัด
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่วใหส้วยงาม ร่มรื่น รกัษาความ
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สะอาด อนุรกัษ์ความเป็นธรรมชาตไิวใ้หม้ากทีสุ่ด ส าหรบัราคานัน้
ก าหนดใหเ้หมาะสมกบัคุณค่าของแหล่งท่องเทีย่ว ดา้นสถานทีต่ ัง้















การตลาด (7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์บริการ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่ง เสริมการตลาด ด้าน
กระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านลกัษณะทางกายภาพ แล้ว






















เพื่อก าหนดกลุ่มตวัอย่างทีต่้องใชใ้นการศกึษาจากสูตรของ W.G. 








n = จ านวนตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา 
P = สดัส่วนของประชากร ในทีน่ี้ก าหนดให ้ 
เท่ากบั  0.2 (รอ้ยละ 20) เนื่องจาก        
ประชากรอยู่ระหว่างหลกัรอ้ยถงึหลกัพนั    
(อา้งถงึ: สมชาย วรกจิเกษมสกุล, 2554) 
       Q = 1-P 
e = ค่าความคลาดเคลือ่นสงูสุดทีย่อมรบัไดซ้ึง่ 
     จะคลาดเคลือ่นสงูสุด ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 5  
           ในทีน่ี้ จงึเท่ากบั 0.05 
Z = ค่ามาตรฐานเมือ่มกีารกระจายแบบโคง้ปกต ิ   
     ในทีน่ี้ก าหนดระดบัความเชือ่ม ัน่ทีร่อ้ยละ 95    
ดงันัน้ค่า Z จงึเท่ากบั 1.96 











ดงันัน้ในการยอมใหผ้ดิพลาดไดร้อ้ยละ 5 คอื ณ ระดบัความ
เชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 จ านวนตวัอย่างทีใ่ชใ้การศกึษาจากการค านวณมคี่า
ข ัน้ต ่าเท่ากบั 246 ตวัอย่าง แต่ในการท าการศกึษาครัง้นี้จะท าการเกบ็
แบบสอบถามทัง้สิ้นอย่างน้อย 250 ตวัอย่าง โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่าง
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 5.3 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 เ ค รื่ อ ง มือ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว มข้อ มู ล  คื อ 
แบบสอบถามโดยผู้วิจ ัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา
แบบสอบถามโดยใชท้ฤษฎสี่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ไดแ้ก่ 






ตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง ของนายศุภจติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
แบบสอบถามนี้จะครอบคลุมเนื้อหาและวตัถุประสงค์ในการศกึษา 
โดยมสี่วนประกอบ 4 ส่วนดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกบัปจัจยัที่ส่งผลต่อ
การตัดสนิใจเลือกใช้บริการโฮมสเตย์ ตามหลกัทฤษฎีองค์ประกอบ
ดา้นการท่องเทีย่ว (3As) ไดแ้ก่ สิง่ดงึดูด สิง่อ านวยความสะดวก และ 
การเขา้ถงึ มลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านความ
คาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบรกิารของ
โฮมสเตย ์มลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ดงันี้ 
5  หมายถงึ ระดบัความคาดหวงัและความพงึ 
                  พอใจมากทีสุ่ด 
4  หมายถงึ ระดบัความคาดหวงัและความพงึ 
                  พอใจมาก 
3  หมายถงึ ระดบัความคาดหวงัและความพงึ 
                  พอใจปานกลาง 
2  หมายถงึ ระดบัความคาดหวงัและความพงึ 
                       พอใจน้อย 
1  หมายถงึ  ระดบัความคาดหวงัและความพงึ 
                          พอใจน้อยทีสุ่ด 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเกี่ยวกบัขอ้เสนอแนะอื่นๆ มลีกัษณะ
เป็นค าถามปลายเปิด 
5.4 การวเิคราะหข์อ้มลู 
 ในการวิจยัจะใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 
Method) ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 











มาตรการวดัเจตคต ิ(Attitude Scale) ตามวธิขีองลเิคริ์ท (Likert’s 
Scale) โดยก าหนดการให้คะแนน ใช้เกณฑ์ความเบี่ยงเบน
มาตรฐานให้คะแนนช่ว งความรู้สึก เท่ าๆกัน  เ ป็น 5 ช่ ว ง
แบบต่อเนื่อง เรยีกว่า Arbitary Weighting Method ผู้วจิยัได้
ก าหนดดงัต่อไปนี้ (สุรพงษ์ โสธนะเสถยีร, 2545) 
5  หมายถงึ  ระดบัความคาดหวงัและความพงึ 
                พอใจมากทีสุ่ด 
4  หมายถงึ  ระดบัความคาดหวงัและความพงึ 
                พอใจมาก 
3  หมายถงึ  ระดบัความคาดหวงัและความพงึ 
                พอใจปานกลาง 
2  หมายถงึ  ระดบัความคาดหวงัและความพงึ 
                พอใจน้อย 
1  หมายถงึ  ระดบัความคาดหวงัและความ 
                พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
การแปลผลแบบสอบถามความคาดหวังและความพึง




การค านวณอนัตรภาคชัน้ ดงันี้ 
 
สตูรการค านวณหาอนัตรภาคชัน้ 
อนัตรภาคชัน้  = คะแนนสงูสุด – คะแนนต ่าสุด 
         จ านวนระดบั 
       =       5 – 1 
         5 
จากการค านวณไดอ้นัตรภาคชัน้  =   0.80 
 
4.21 - 5.00 หมายถงึ นกัท่องเทีย่วมรีะดบัความคาดหวงัและความ
พงึพอใจมากทีสุ่ด 
3.41 - 4.20 หมายถงึ นกัท่องเทีย่วมรีะดบัความคาดหวงัและความ
พงึพอใจมาก 
2.61 - 3.40 หมายถงึ นกัท่องเทีย่วมรีะดบัความคาดหวงัและความ
พงึพอใจปานกลาง 
1.81 - 2.60 หมายถงึ นกัท่องเทีย่วมรีะดบัความคาดหวงัและความ
พงึพอใจน้อย 
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บริการของโฮมสเตย์ ผู้ว ิจ ัยน าเทคนิค IPA (Importance-
Performance Analysis) มาเป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะห์ (Martilla 





ภายในกราฟจะแบ่งการวดัเป็น 2 ระดบั คอื ระดบัสูง และระดบัต ่า 
การแบ่งแกนส าหรับการวิจัยใช้ค่า 3.00 มาวัดการก าหนดให้
ค่าเฉลี่ยระดบัของความคาดหวงัหรอืความพงึพอใจ ตัง้แต่มากถึง
มากทีสุ่ด การแบ่งแกนของระดบัของความคาดหวงัและความพงึ
พอใจในกราฟจะแบ่งการวเิคราะห์เป็น 4 Quadrant (Choi and 
Chu, 2000) ไดแ้ก่ 
Quadrant I หมายถึง ระดบัความส าคญัของความ
คาดหวงัอยู่ในระดบัสูง แต่ความพึงพอใจต่อการบริการต ่ากว่า
มาตรฐาน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยความคาดหวงัอยู่ในระดบั 3.41 – 5.00 
และคะแนนความพงึพอใจอยู่ในระดบั 1.00 - 3.39 
Quadrant II หมายถึง ระดบัความส าคญัของความ
คาดหวงัอยู่ในระดบัสูง และความพึงพอใจต่อการบรกิารสูงกว่า
มาตรฐาน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยความคาดหวงัอยู่ในระดบั 3.41 – 5.00 
และคะแนนความพงึพอใจอยู่ในระดบั 3.41 – 5.00 
Quadrant III หมายถึง ระดบัความส าคญัของความ
คาดหวงัอยู่ในระดบัต ่า และความพงึพอใจต่อการบรกิารต ่ากว่า
มาตรฐาน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยความคาดหวงัอยู่ในระดบั 1.00 - 3.39 
และคะแนนความพงึพอใจอยู่ในระดบั 1.00 - 3.39 
Quadrant IV หมายถึง ระดบัความส าคญัของความ
คาดหวงัอยู่ในระดบัต ่า และความพึงพอใจต่อการบริการสูงกว่า
มาตรฐาน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดบั 1.00 - 3.39 







ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
บรกิาร ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิ




ผูศ้กึษาไดแ้จกแบบสอบถามดว้ยตนเองจ านวน 310 ชุด 
สามารถเกบ็รวบรวมไดท้ัง้หมด 260 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 83.87 ผล
การศกึษาขอ้มลูทัว่ไปของนักท่องเทีย่วทีม่าใชบ้รกิารโฮมสเตย์ใน
เกาะยอ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิคดิเป็นรอ้ยละ 
67.3 และมอีายุระหว่าง 20 – 25 ปี มากทีสุ่ดคดิ เป็นรอ้ยละ 64.6 
น้อยทีสุ่ดคอือายุ 46 ปีขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ2.3 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนระหว่าง 5,000–10,000 บาทมากที่สุดคดิเป็นร้อยละ42.7 
น้อยทีสุ่ดคอื 25,001 บาทขึน้ไปคดิเป็นรอ้ยละ 4.2 กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นนักเรยีนนักศกึษาคดิเป็นร้อยละ 57.7น้อยที่สุดคอื
ประกอบอาชพีอื่นๆ ไดแ้ก่ อาชพีแม่บา้นคดิเป็นรอ้ยละ 1.5 และ
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ศกึษาระดบัปรญิญาตรคีดิเป็นรอ้ยละ 66.9 
น้อยทีสุ่ด คอืระดบัการศกึษา สงูกว่าปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 7.3
ลกัษณะการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ส่วนใหญ่จะชอบเดนิทางด้วย
ตนเองโดยไม่มคีนติดตาม คิดเป็นร้อยละ 56.9 น้อยที่สุด คือ มี
ไกด์ท้องถิ่นคอยให้รายละเอียดการเดนิทาง คดิเป็นร้อยละ 18.5 
ความถี่ในการเดนิทางส่วนใหญ่ เดนิทางมาพกัโฮมสเตย์เกาะยอ
เป็นครัง้แรก คดิเป็นร้อยละ 34.2 น้อยที่สุด คอื เดนิทางมาพกั
โฮมสเตย์เกาะยอ มากกว่า 3 ครัง้ต่อปี คดิเป็นร้อยละ 10.8 การ
กลบัมาใช้บรกิารซ ้า ส่วนใหญ่จะกลบัมาพกัซ ้าคดิเป็นร้อยละ 60 
รองลงมาคอื ไม่แน่ใจ คดิเป็นรอ้ยละ 28.5 น้อยทีสุ่ดคอื ไม่มาพกั 
คดิเป็นร้อยละ 30 และการแนะน าบุคคลอื่น ส่วนใหญ่จะแนะน า
ให้กบับุคคลอื่นแน่นอน คดิเป็นรอ้ยละ 51.2 รองลงมาคอื อาจจะ
แนะน า คดิเป็นรอ้ยละ 37.3 น้อยที่สุดคอื อาจจะไม่แนะน าและไม่




พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ผูร้่วมทาง เป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่ 6 คน
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 48.5  ล าดบัที่ 2 คือ มีผู้ร่วมทางเป็น
ครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 33.5 ล าดบัที ่3 คอื มผีู้ร่วมทางเป็นหมู่
คณะร่วมสถาบนั คดิเป็นรอ้ยละ 22.3 และล าดบัสุดทา้ยคอื มผีูร้่วม
ทางเป็นเพื่อนกลุ่มเล็ก 2-5 คน คดิเป็นร้อยละ 20 ลกัษณะแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สนใจมากที่สุด คือการท่องเที่ยวที่เป็นการอนุรักษ์
ธรรมชาตคิดิเป็นรอ้ยละ 68.8 ล าดบัที ่2 คอื การท่องเทีย่วเพื่อการ
เรยีนรู้ทางวฒันธรรมและวถิีชีวติ คดิเป็นร้อยละ 34.6 ล าดบัที่ 3 
คอื การท่องเทีย่วเพื่อบรโิภคอาหารพื้นเมอืงคดิเป็นรอ้ยละ 27.7 
ล าดบัที ่4 คอื การท่องเที่ยวเพื่อชมศลิปหตัถกรรมภายในชุมชน 
(OTOP) คดิเป็นรอ้ยละ 15.0 และล าดบัสุดทา้ยคอื การท่องเทีย่ว
เชงิโบราณสถานและวดัต่างๆ คดิเป็นรอ้ยละ 9.6 จุดหมายของการ
มาใชบ้รกิารของกลุ่มตวัอย่างมากทีสุ่ดคอื เพือ่การพกัผ่อน คดิเป็น
รอ้ยละ 85 ล าดบัที่ 2 คอื เพื่อเยี่ยมญาติ/พบปะเพื่อนฝูง คดิเป็น
รอ้ยละ 21.2 ล าดบัที ่3 คอื เพื่อการเรยีนรูว้ฒันธรรมและวถิชีวีติ 
คดิเป็นรอ้ยละ 20.0 ล าดบัที ่4 คอื เพือ่        ทศันศกึษา/ดงูาน คดิ
เป็นร้อยละ 13.1 ล าดบัที่ 5 คือ เพื่อแวะพกัระหว่างการเดินทาง 
คดิเป็นรอ้ยละ 10.4 ล าดบัสุดท้ายคอื มจีุดหมายอื่นๆ เพื่อจดังาน
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สงัสรรค์ ประชุม/สมัมนา คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 และช่องทางการรบั
ขอ้มลูขา่วสารของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ รบัขอ้มลูขา่วสารผ่านช่อง
ทางการบอกปากต่อปาก คิดเป็นร้อยละ 68.8 ล าดับที่ 2 คือ 
ช่องทางอินเตอร์เน็ต คดิเป็นรอ้ยละ 44.2 ล าดบัที ่3 คอื ช่องทาง
สือ่สิง่พมิพต่์างๆ นิตยสาร วารสาร คดิเป็นรอ้ยละ 15.8 ล าดบัที ่4 
คอื แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ คดิเป็นรอ้ยละ 9.2 ล าดบัที ่5 คอืการ






















ดา้นผลติภณัฑบ์รกิาร 3.78 0.68 มาก 3.50 0.65 มาก 
- ดา้นการบรกิารทีพ่กั 3.88 0.69 มาก 3.57 0.63 มาก 
- ดา้นการบรกิารอาหาร 3.78 0.74 มาก 3.58 0.67 มาก 
- ดา้นการบรกิารรกัษาความปลอดภยั 3.72 0.88 มาก 3.35 0.89 ปานกลาง 
- ดา้นวฒันธรรม 3.76 0.76 มาก 3.52 0.86 มาก 
ดา้นราคา 3.80 0.72 มาก 3.62 0.71 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.78 0.81 มาก 3.50 0.82 มาก 
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 3.75 0.78 มาก 3.40 0.82 ปานกลาง 
ดา้นกระบวนการ 3.82 0.80 มาก 3.62 0.77 มาก 
ดา้นบุคลากร 3.97 0.76 มาก 3.79 0.72 มาก 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.90 0.71 มาก 3.65 0.69 มาก 
รวม 3.82 0.66 มาก 3.56 0.61 มาก 
จากตารางที่ 1 ผลของการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
ความคาดหวงัต่อปจัจยัทางด้านการตลาด 7Psในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมือ่พจิารณารายดา้นอยู่ในระดบัมากทุกปจัจยั ปจัจยัที่
มีค่ า เฉลี่ ย ด้ า นคว ามคาดหวัง ม ากที่ สุ ด  คือ  ป ัจ จัย ด้ า น
บุคลากร )97.3( x รองลงมาคือ ปจัจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพ )90.3( x ปจัจัยด้านกระบวนการ )82.3( x
ปจัจัยด้านราคา )80.3( x ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์บริการ 
)78.3( x ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย )76.3( x




บริก ารที่พัก )88.3( x  ร อ งลงมาคือ  ด้ านการบริก า ร
อาหาร )78.3( x  ด้านวัฒนธรรม )76.3( x  และ ด้าน





ปจัจยัทางดา้นการตลาด  7Ps ในภาพรวมมคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจ
อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากทุก
ปจัจยั ยกเว้นด้านการส่งเสริมทางการตลาด ที่มรีะดบัความพีง
พอใจอยู่ในระดบัปานกลาง )40.3( x ปจัจยัที่มคี่าเฉลี่ยด้าน
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ปจัจัยด้านบุคลากร )79.3( x  
รองลงมาคอื ปจัจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ )65.3( x ปจัจยั
ดา้นราคา )62.3( x  ปจัจยัดา้นกระบวนการ )62.3( x
ปจัจัยด้านผลิตภณัฑ์บริการ )50.3( x และ ปจัจัยด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย )50.3( x  
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคาดหวังและ
ความพงึพอใจมคี่าใกล้เคียงกนั แสดงว่า มกีารกระจายข้อมูลที่




การตลาด 7Ps ดว้ยเทคนิค IPA แสดงรายละเอยีดตามภาพที ่2
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ภาพท่ี 3 การเปรยีบเทยีบคะแนนความคาดหวงัและความพงึพอใจต่อการบรกิาร 
โฮมสเตยใ์นเกาะยอ ในแต่ละปจัจยัทางดา้นการตลาด 7Ps ดว้ยเทคนิค IPA 
จากภาพที ่3 พบว่า ปจัจยัทางดา้นการตลาด 7Ps ทีม่ ี
คะแนนความคาดหวงัและความพงึพอใจต่อการบรกิารโฮมสเตย์ใน
เกาะยออยู่ในระดบัสงู ซึง่อยู่ใน Quadrant II ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์
บรกิาร ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการ 
ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่วนปจัจยัทีม่คีะแนน
ความคาดหวงัอยู่ในระดบัสูง แต่ความพงึพอใจต่อการบริการต ่า
กว่ามาตรฐาน ซึ่งอยู่ใน Quadrant I คอื ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด ทัง้นี้ ปจัจัยในการศึกษาทุกด้านไม่ปรากฏอยู่ ใน 
Quadrant III และ Quadrant IV 
 ปจัจยัที่มคีะแนนความคาดหวงัและความพงึพอใจสูง
ที่สุดคอื ปจัจยัด้านบุคลากร ปจัจยัที่มคีะแนนความคาดหวงัและ




 H0 : นกัท่องเทีย่วมคีวามคาดหวงัและความพงึพอใจต่อ
การบรกิารของโฮมสเตย์ในแต่ละปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้าน
บุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกนั 
 H1 : นกัท่องเทีย่วมคีวามคาดหวงัและความพงึพอใจต่อ
การบรกิารของโฮมสเตย์ในแต่ละปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้าน
บุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั 
 เกณฑก์ารพจิารณา 
ถา้  Pvalue  <   0.050 หมายถงึ ปฏเิสธ H0 ยอมรบั H1 
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ตารางท่ี 2 ค่าสถติเิปรยีบเทยีบความคาดหวงัและความพงึพอใจต่อปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด 7Ps
ปัจจยัทางด้านการตลาด 7Ps 
ความคาดหวงั ความพึงพอใจ 












ดา้นผลติภณัฑบ์รกิาร 3.78 0.68 3.50 0.65 5.83 0.000 
ดา้นราคา 3.80 0.72 3.62 0.71 3.42 0.001 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.76 0.81 3.50 0.82 4.36 0.000 
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 3.75 0.78 3.40 0.82 5.78 0.000 
ดา้นกระบวนการ 3.82 0.80 3.62 0.77 3.42 0.001 
ดา้นบุคลากร 3.97 0.76 3.79 0.72 3.95 0.000 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.90 0.71 3.65 0.69 4.94 0.000 
รวม 3.82 0.66 3.56 0.61 5.86 0.000 
 
จากตารางที ่2 พบว่า นกัท่องเทีย่วมคีวามคาดหวงัและ
ความพึงพอใจต่อการบริการของโฮมสเตย์ในแต่ละปจัจัยส่วน
ประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์บรกิาร ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่ง เสริมการตลาด ด้าน
กระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ 






อยู่ในระดบัสูงในปจัจยัทางด้านการตลาด ดงันี้  ด้านผลิตภณัฑ์




ของ ศุภจิต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2550) ในประเด็นที่ว่า ปจัจยั
ทางดา้นการตลาดทีม่คีะแนนความคาดหวงัและความพงึพอใจต่อ
การบริการโฮมสเตย์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างอยู่ใน











พอใจต ่าสุด คือ ปจัจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งได้คะแนน
ระดบัปานกลาง โดยสอดคล้องกบังานวจิยัของศุภจติ สนิทวงศ์ ณ 

















งานวจิยัของศุภจติ สนิทวงศ ์ณ อยุธยา (2550) มคีวามสอดคล้อง
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ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้น
กระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศุภจติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2550) ทีว่่า 
นักท่องเที่ยวมคีวามคาดหวงัและความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั0.05 แต่เมื่อพิจารณาเป็นราย









ดา้นผลติภณัฑบ์รกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น







ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้น
กระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ 





9.1 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใชง้าน 
 1) จากผลการศึกษาพบว่า ปจัจยัทางด้านการตลาด 
7Ps ที่มคีะแนนความคาดหวงัและความพงึพอใจต่อการบรกิาร
โฮมสเตย์ในเกาะยออยู่ในระดบัสูง ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์บรกิาร 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านกระบวนการ ด้าน
บุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่วนปจัจัยที่มคีะแนน
ความคาดหวงัอยู่ในระดบัสูง แต่ความพงึพอใจต่อการบริการต ่า
กว่ามาตรฐาน คือ ปจัจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ดังนัน้ผู้
ให้บริการโฮมสเตย์ควรรวมกลุ่มกนัเพื่อประสานงานกบัอ าเภอ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ในการเร่งประชาสัมพันธ์ทัง้ในสื่อ
สิง่พิมพ์ท้องถิ่น  แผ่นพบั ใบปลวิ เอกสารรูปเล่ม วทิยุ รายการ
โทรทศัน์ ทีส่ามารถกระตุ้นและเผยใหเ้หน็ถงึบรรยากาศและเสน่ห์
ของโฮมสเตย์ ซึ่งการประชาสัมพันธ์ควรจัดท าอย่างต่อเนื่อง















 2) จากผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีความ
คาดหวงัและความพงึพอใจต่อการบริการของโฮมสเตย์ในแต่ละ
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์บรกิาร ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้น
กระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ 




ทัง้ 7 Ps โดยร่วมมอืกนัภายในกลุ่มโฮมสเตย์ หน่วยงานภาครฐั 
และภาคเอกชน ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  
9.2 ขอ้เสนอแนะส ำหรบักำรท ำวจิยั 
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